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1.  Название специали-
зированного модуля 
(дисциплины) по вы-
бору студента 
Социология управления 
2.  Курс обучения 2-4 
3.  Семестр обучения 3-7 
4.  Количество кредитов  2 
5.  Ф.И.О. лектора Безнюк Дмитрий Константинович, 
доктор социологических наук, профессор кафедры со-
циологии ФФСН 
6.  Цели специализиро-
ванного модуля по 
выбору студента 
Ознакомить студентов с возможностями социологиче-
ского анализа феномена управления и дать базовые зна-
ния о логике и методологии социологического анализа 
систем и процессов управления в контексте современ-
ной теории управления. 
7.  Пререквизиты Интегрированный модуль «Экономика» 
8.  Содержание специа-
лизированного моду-
ля по выбору студен-
та 
Управление как социальное явление (исторический 
контекст эволюции управленческой мысли) 
Управление как интеллектуальная деятельность 
Управление как система и как технология 
Управленческий персонал в системе менеджмента 
организации 
Информационно-коммуникационные процессы в си-
стеме управления 
Управленческое решение: технологии выработки и 
реализации 
Управленческая культура: новые подходы 
9.  Рекомендуемая лите-
ратура 
Бабосов Е.М. Социология управления: учеб. по-
собие. – Мн.: ТетраСистемс, 2006. – 288 с. 
Галкина Т.П. Социология управления: от группы к 
команде. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 224 с. 
Голиков В.Д. Социология управления: Учебное 
пособие. – Уфа, 1999. 
Гостенина В.И. Социология управления: Учеб-
ное пособие. Стандарт третьего поколения. – СПб.: 
Питер, 2013. – 368 с. 
Граждан В.Д. Социология управления. – М.: 
КНОРУС, 2008. – 512 с. 
Кравченко А.И., Тюрина И.О. Социология 
управления. – М.: Академический проект, 2004. – 
1136 с. 
10.  Методы преподава-
ния 
Лекции, семинарские занятия, УСР. 
11.  Язык обучения Русский 
12.  Условия (требова-
ния) 
подготовка эссе, проведение тестирования 
 
